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Ölümünden sonra Yahya Kemal
Konar ERTOPYahya Kemal'in ölümünün üzerinden 21 yıl geçti. Öl­düğünde 74 yaşındaydı. Ye­
ni Mecmua'da, »Milli Edebiyat» 
akımına bağlı bu dergiye uzak 
görünecek yanları olduğu İçin 
«Bulunmuş Sayfalar» başlığı 
İle gazel ve şarkılarının İlk kez 
yayımlanışının üzerinden tam 
40 yıl geçmişti. Yahya Kemal 
bu süre İçinde şiirimizin en ge­
niş okur topluluğuna seslenen 
temsilcilerinden biri olmuştu. 
Şiir tarihimizde yer alan klasik 
adlardan biri sayılıyordu.
İstanbul Üniversitesinde 1915' 
lerden Cumhuriyetin İlanına 
değin süren dersleri onun et­
kisinde geniş bir meslektaş ve 
öğrenci topluluğu oluşturmuş­
tu. Mütareke yıllarında yayım­
lanan Dergâh dergisi Yahya
Kemal'in tarihe ve topluma ba­
kışından esinlenen taze dü­
şünceler üretmişti. Bu düşün­
celer İmparatorluğun çöküşü sı 
rasında geniş bir çevreye di­
renme gücü verdi ve yol gös­
terdi. Yeni devletin ilk aydınlar 
kuşağı üzerinde Yahya Kemol' 
İn düşüncelerinin türlü etkileri 
oldu. Yahya Kemal'in kendi sa 
natını ve şiirini de şekillendiren 
düşünceleri bir tarih bilinciyle 
besleniyordu. Türkiye toprcklo- 
rında oluşmuş bir uygarlık bile­
şiminin sözcüsüydü o. Bu yö­
nüyle Türk tarihinin Ortaasya’
dakl temellerine karşı cağın ko 
şuilarına aykırı yaklaşım­
lar gösteren çağdaşı Ziya 
Gökalp’tan ayrılıyordu- Türki­
ye Türklerinin kültür, sanat ve 
uygarlığını bu topraklara özgü 
bir bileşim olarak görüyordu. 
Bu bileşimde «İslamlık» onun 
için türlü öğelerden ancak bir 
tanesiydi. Ve Türkier, değişik 
çevrelerde İslamlığı benimse 
dikleri IX - XI yüzyıllardan baş­
layarak kendilerine özgü yeni 
bir din ve buna bağlı bir uy­
garlık oluşturmuştu. Yahya Ke­
mal'in bu düşünceleri, İslam
dogmalarına körükörüne bağlı 
çevrelerin anlayışına ters 
düşüyordu. Çünkü onlar İslam­
lığın on dört yüzyıl önceki ta­
rihine, coğrafyasına ve düşün­
cesine bağlı kalıyordu. Yahya 
Kemal Ortaasya'dan gelen Türk 
lerin Anadolu ve Rumeli top­
rakları üzerinde, İslamlıktan da 
türlü etkiler alarak yeni «va­
tan toprağında yarattığı bile­
şimin savunucusuydu. Bütün 
bu görüşler yeni Türk devleti­
nin «Milli Misak» (Ulusal Söz­
leşme) anlayışına yüzde yüz 
bağlı olduğu halde Yahya Ke­
mal’in yeni rejime uzak düşme­
si onun yapıtının dış çizgileriy­
le ele alınmasından ve onun 
tarih, yurt ve ulus sevgisinin 
sadece «OsmanlI hayranlığı» 
dive görütmesindendlr
Yahya Kemal’in Varşova, 
Madrid ortaeiçiliklerlnde. Pakis 
tan Büyükelçiliğinde bulunduğu 
yıllar onu düşünce ve sanat ge 
Üşmelerimizin uzağına itmiş­
tir. Emekliye ayrılıp yurda dön­
düğü yıllarda ise sanatımız et­
kin biçimde gerçekçi, halkçı, 
toplumcu nitelikler kazanmış 
ve geçmişte Türkçü - Turancı­
lara. İslamcılara ers düşen 
Yahya Kemal bu kez de top­
lu ucu - gerçekçilerin tepkile­
riyle karşılanmıştır.
Yaşadığı yıllarda Yahya Ke­
mal'in hiç bir kitabı yayımlan­
mış değildi. Cumhuriyet kuşak­
ları onu okul kitaplarına ve an­
tolojilere geçen şiirlerinden ta­
nıdı ancak. O. yazmayan, ko­
nuşup anlatarak bildirisini ya­
yan Türk - İslam ortaçağı dü­
şünürleri gibi görüldü- Yazık 
kİ onun yakın çevresinde yer 
alan, söyleşilerine katılan öv- 
gücülerl İse onu anlayacak, 
çağdaş yaşama getireceği öne­
rileri kavrayacak nitelikte kişi­
ler değildi!..
Yahya Kemal’in kitapları an­
cak ölümünden sonra yayımla- 
nabllmlştlr. Bu kitaplar onun 
şiirlerini derleyen dört cilt dı­
şında düzyazılarından oluşan 
sekiz ciltle 2500 sayfalık bir 
toplama ulaşmaktadır. Şiirler 
onun sonatını tarih, sevgi, do­
ğa anlayışıyla temellendirerek 
ve dilimizin geçmişten günü­
müze kullanılışlarını güç ulaşı­
lacak bir uyum içinde yansıta­
rak gözler önüne sermektedir, 
ölümünden sonra yayımlanan 
kitapların tanıttığı daha ilginç 
bir portre İse düzyazı ustası ve 
düşünür Yahya Kemal’e aittir. 
Bir bölümü gazete ve dergiler­
deki yazılarından derlenen, bü­
yük bir bölümü İse bıraktığı ei- 
yazısı karalamalardan oluştu­
rulan bu yapıtlar tarihimize ve 
sanatımıza özgün bakışlar ge­
tirmektedir.
Günümüzün okuru bu toplu 
yapıtları gözden geçirirken 
Yahya Kemal’in çağımıza ne 
kadar yakından bağlı olduğunu 
da kavrayacaktır.
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